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MEMORIA DEL AÑO ACADÉMICO 1993 
por el Académico secretario General 
Prof. Dr. Joaquín Tornos Solano 
Excmo. Sr. Presidente 
Muy iltres. Sres. Academicos 
Señoras y Señores 
Inauguramos hoy un "Nuevo Año 
Academico" de esta R.A.M. de Catalu- 
nya y una vez más, como Secretario 
General, tengo que redactar, para leer 
ante Vdes., la Memoria en la que cue- 
dan reflejadas las actividades desarro- 
lladas por la Corporación durante el 
transcurso del ejercicio anterior; labor 
que hago con mucho gusto ya que las 
memorias son documentos históricos 
en las que las generaciones venideras 
podrán estudiar el discurrir de la Aca- 
demia en nuesta época. 
Como en años anteriores, antes cue 
nada, me referiré a los Miembros de 
esta Corporación fallecidos, en el 
transcurso de este año, para rendirles 
nuestro fraternal recuerdo y agradeci- 
miento. Hemos sufrido las irreparables 
pérdidas de tres Académicos Numera- 
rios, los muy ilustres doctores: Ama- 
deo FOZ TENA, Ramón SARRO i BLJR- 
BANO y Josep ALSINA i BOFILL. 
El Dr. Amadeo FOZ TENA, ingresó 
en esta Academia el día 6 de Febrero 
de 1977, su discurso de recepción: "La 
resistencia bacteriana a los antibióti- 
cos" fué contestado por el Dr. Jordi 
GRAS i RIERA. Falleció el día 2 de Ere- 
ro de 1993. 
E l  Dr. SARRO i BURBANO hizo ;u 
ingreso en la Academia el 7 de febrero 
de 1963, el título de su discurso de re- 
cepción fue "El sistema mecánico an- 
tropológico de José de Letamendu", 
siendo contestado por el Académico 
Alfredo ROCHA CARLOTA. Falleció el 
17 de mayo de 1993. 
El Dr. )osep ALSlNA i BOFILL ingre- 
só en esta Casa el 8 de Noviembre de 
1970. Su discurso de ingreso sobre "El 
procés d'envelliment" fue contestado 
por el Dr. Pere DOMINGO i SAN- 
JUAN. Falleció el 27 de Agosto de 
1993. 
La Academia siente dolor por la pér- 
dida de estos tres Ilustres Académicos 
que tanto habían colaborado en las ac- 
tividades de nuestra Corporación. 
También este año han fallecido dos 
grandes personalidades que eran Aca- 
démicos de Honor de nuestra Corpo- 
ración los muy ilustres Dres. Francisco 
ORTS LLORCA y el Dr. Severo 
OCHOA ALBORNOZ, premio Nobel 
de Medicina, a los que dedicamos 
nuestro afectuoso y emocionado re- 
cuerdo. 
A la tristeza que nos produce siem- 
pre la desaparición de tan ilustres 
compañeros se añade la alegría de re- 
cibir a nuevos miembros que han de 
continuar dando vida a nuestra Acade- 
mia. 
Cuatro Académicos electos han sido 
recibidos como numerarios en 1993, 
los Doctores D. Antonio CARDESA 
GARC~A, Jaume PLANAS i GUASCH, 
josep M.a MORAGAS i VIÑAS y Mi-  
que1 TORNER i SOLER. Mas adelante 
me referiré a las solemnes sesiones de 
su recepción. 
En este curso y en las sesiones ple- 
narias correspondientes han sido pro- 
clamados Académicos electos las si -  
guientes personalidades de nuestro 
mundo médico: Los Dres. Emilio SALA 
PATAU acreditado cirujano. E l  Dr. Jo- 
sep ESPRÍU i CASTELLÓ, figura desta- 
cada en el campo del corporativismo 
médico, el Dr., Marius FOZ i SALA ca- 
tedrático de Patología Médica, el Dr. 
Josep M.WEXEUS i TRlAS DE BES cé- 
lebre obstetra y ginecólogo y el Dr. Jo- 
sep M.a CARALPS i RIERA prestigioso 
cirujano cardíaco. También para la 
Sección de Afines ha sido proclamado 
Académico electo el Dr. Gabriel FE- 
RRATER Rector Magnífico de la Uni- 
versidad Politecnica. 
La Academia se ha visto enriquecida 
por nuevos Académicos correspon- 
dientes, nacionales y extranjeros. Entre 
los nacionales el Dr. Antonio GALLAR- 
D O  BALLART elegido en el pleno del 
día 22 de Abril de 1993 y los Dres. 
José M.TAMPlSTOL i PLANA y Mi- 
que1 VILARDELL i YNURASA nombra- 
dos por los trabajos presentados y pre- 
miados. 
Como Académicos correspondien- 
tes extranjeros, en el pleno del día 15 
de Abril fueron elegidos el Dr. J.R.P. 
CABRAL, ilustre oncólogo portugués, 
a propuesta del Dr. CORBELLA y el Dr. 
lean Arthur DENNIS BOUCHIER, es- 
cocés, Presidente de la Sociedad Mun- 
dial de Gastroenterología a propuesta 
del Dr. VILARDELL. En el Pleno del 23 
de Junio de 1993 fueron elegidos los 
Dres. José M.a GARClA VALDECASAS 
RATH de la Academia de Farmacia de 
Méjico y Emilio BARRAGAN HER- 
NÁNDEZ propuestos por los Dres. 
BROGGI y GARC~A VALDECASAS y 
por último el Dr. Paul FLEURY de París, 
figura del mutualismo francés, pro- 
puesto por el Dr. TORNOS en el Pleno 
celebrado el 28 de Octubre de 1993. 
A todos nuestra felicitación y la Aca- 
demia espera mucho de su colabora- 
ción. 
ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA 
Durante todo el curso han ido desa- 
rrollándose normalmente las activida- 
des de la Academia; reseñaré cronoló- 
gicamente las Sesiones Públicas ex- 
traordinarias y las ordinarias y después 
resumiré las tareas y gestiones que han 
sido llevadas a cabo a lo largo de este 
año. 
Sesión Inaugural 
Como ya es tradicional el último do- 
mingo del mes de Enero, se celebró la 
sesión pública y solemne de apertura 
del curso 1993. Este año, debido a las 
obras realizadas en nuestro edificio, la 
sesión tuvo lugar en el local social de 
la R.A. de Farmacia de Catalunya ama- 
blemente cedida por su Presidente el 
Dr. J.A. SALVA MIQUEL. Fué presidida 
por el Dr. Moisés BROGGI i VALLES al 
que acompañaban el Comisionado de 
Universidades y de Investigación Dr. 
Josep LAPORTE i SALAS, el Presidente 
de la Real Academia de Farmacia Dr. 
José Antonio SALVA MIQUEL, el Se- 
cretario General Dr. TORNOS SOLA- 
N O  y el Dr. Alfonso GREGORICH i 
SERVAT que actuaba como secretario 
de actas. 
Abierta la sesión el Secretario gene- 
ral dió lectura a la memoria del curso 
finalizado, y una vez terminada, el Pre- 
sidente concedió la palabra al Ilustre 
Dr. Angel1 BALLABRIGA para que die- 
ra lectura al discurso protocolario de 
apertura del Nuevo Año Académico, 
titulado "Pediatría y Etica". En su dis- 
curso interesante, profundo, con gran 
cantidad de citas bibliográficas el Dr. 
BALLABRIGA vierte sus ideas sobre un 
tema tan complejo, de tanta actuali- 
dad y que él domina como conse- 
cuencia de su notable experiencia ad- 
quirida tras una intensa vida Profesio- 
nal, Académica y Universitaria. 
Discurso que merece ser leído con 
detenimiento; para facilitar su lectura 
ha sido publicado en el n." 1 del volu- 
men 8 de nuestra Revista. 
A continuación y con la venia del 
Presidente el Secretario General pro- 
cede a abrir las plicas para otorgar los 
premios correspondientes al concurso 
de 1992. 
Premio Salvador GIL VERNET - José 
M." GIL VERNET i VILA, adjudicado al 
trabajo "Valoración experimental de 
los injertos libres de ureter" de los 
Dres. Josep BLASCO i CARRERAS y JD- 
sep M.a SALADIE i ROIG. 
Premio Medicina y Sanidad Comarcal 
adjudicado al trabajo "Aspectes Sanita- 
ris dels arxius parroquials de la Comar- 
ca dlOsona i el Lluqanés segles XVI, 
XVll i XVIII" del Dr. Miquel VILARDE- 
LL i YNURASA. 
Premio Asistencia Sanitaria Colegial - 
Otorgado al trabajo "Estudio compara- 
tivo entre la medicina social pública y 
la medicinal social privada en sus ver- 
tientes políticas, sociales y económi- 
cas" del Dr. Santiago RIPOLL i GIRO- 
N A. 
Premio a la mejor tesis doctoral - Acl- 
judicado al trabajo "Patogenia de 13 
amiloidosis asociada a la diabetes. P;:- 
pel de las membranas de diálisis y sír- 
tesis B 2 - microglobulina en cultivo 
linfocitario" del Dr. Josep Ma CAMPlS- 
TOL i PLANA. 
A continuación y tras anunciar los 
premios para el año 1993 el Presidente 
felicita al Dr. BALLABRIGA por su dis- 
curso, da las gracias a los asistentes 
por su presencia, especialmente al Dr. 
SALVA i MIQUEL como Presidente de 
la Real Academia de Farmacia por ha- 
bernos acogido en su local social y por 
último dirige una sentidas palabras co- 
municando su deseo de ser relevado 
del cargo que con tanto entusiasmo y 
dedicación ha ejercido; si bien conti- 
nuará colaborando con la misma en- 
trega en todas las tareas que la Acade- 
mia le quiera confiar. Con estas pala- 
bras declara abierto el curso 1993 en 
nombre del Molt Honorable President 
de la Generalitat de Catalunya por de- 
legación de su Majestad el Rey Juan 
Carlos l. 
Solemne acto de recepción del 
Académico electo Dr. Antonio 
CARDESA GARC~A 
El  día 7 de Marzo de 1993 se cele- 
bró la sesión solemne de recepción 
del Académico electo Dr. CARDESA 
GARC~A.  La sesión fué presidida por el 
Presidente Josep LAPORTE i SALAS 
acompañado por el Presidente de la 
Real Academia de Farmacia Dr. José 
Antonio SALVA MIQUEL, el Presidente 
de la División de Ciencias de la Salud 
Dr. DOMINGO y el Secretario Gene- 
ral Dr. TORNOS SOLANO. 
Al acto que se celebró, como de 
costumbre, en el anfiteatro Gimbernat 
asistieron la mayoría de Académicos 
numerarios y un público numeroso y 
selecto que llenaba totalmente el sa- 
lón. 
Tras la venia del Presidente el Secre- 
tario General dió lectura al acta de la 
sesión plenaria en la que fué elegido 
para ocupar plaza de numerario el Dr. 
Antonio CARDESA GARC~A.  
Seguidamente el Presidente invita a 
los Numerarios Dres. Domingo RUA- 
N O  GIL y Josep TRESERRA i PARARE- 
DA a que abandonen el salón y acom- 
pañen al electo en su entrada al mis- 
mo. Hecha su entrada el Presidente le 
otorga la palabra para pronunciar su 
discurso de recepción titulado "Carci- 
nogenesis química y prevención del 
cáncer". 
E l  recipiendario tras mostrar su agra- 
decimiento a la Real Academia por ha- 
berle elegido pronuncia unas palabras 
de elogio a su antecesor el Dr. Loren- 
zo GALINDO MERINO e inicia su dis- 
curso finalizando con diez consejos 
para la prevención del cáncer. Fue un 
discurso muy interesante, fácil de se- 
guir por todos los asistentes al acto. 
En nombre de la Academia le con- 
testó el Dr. Jacinto CORBELLA i COR- 
BELLA, expuso que los discursos de re- 
cepción y de respuesta son, en parte, 
documentos de interés histórico y enu- 
mera los méritos del recipiendario: 
buen investigador y buen médico, con 
acertada visión práctica preventiva 
que es la que debe impregnar la políti- 
ca sanitaria de nuestro tiempo. Termi- 
na su disertación rogando al Dr. LA- 
PORTE le imponga la medalla y le ex- 
tienda el diploma que le acredita 
como miembro numerario de la Real 
Academia de Medicina de Catalunya. 
El  Presidente así lo hace. Remarca 
que le es muy grato que en esta se- 
sión, primera que lo hace como Presi- 
dente de la Institución, recibir al Dr. 
CARDESA, un Académico numerario 
de tan brillante curriculum culminado 
en Barcelona y digno sucesor del que 
marcó un Hito de la Patología Catala- 
na el Dr. GALINDO. 
Solemne sesión extraordinaria 
de recepción del Académico electo 
Dr. Jaime PLANAS GUASH 
E l  día 25 de Abril de 1993 se celebró 
esta sesión Presidida por el Excmo. Sr. 
Presidente Dr. Josep LAPORTE acom- 
pañado por el muy Honorable Presi- 
dent del Parlament de Catalunya Sr. 
Joaquim XICOY. E l  Honorable Conse- 
ller de Sanitat Dr. Xavier TRlAS y el 
Vice-Secretario Dr. José Antonio SAL- 
VA, Presidente de la Real Academia de 
Farmacia, en función de secretario ge- 
neral. 
Asistieron la mayoría de los Acadé- 
micos Numerarios, ocupando lugares 
destacados entre el selecto público 
que llenaba el anfiteatro Gimbernat el 
Sr. Marius PIFARRER, Presidente de la 
Academia de Ciencias Financieras y 
Económicas, el magistrado Sr. Juan 
POCH y el escritor Nestor LUJAN. 
Abierta la sesión el Secretario ac- 
tuante dió lectura al acta del 28 de 
Mayo de 1992, en la que consta la de- 
signación del Dr. Jaime PLANAS i 
GUASCH como Académico electo; a 
continuación el Presidente solicita a 
los Académicos Numerarios Domingo 
RUANO y José M.a GIL VERNET que 
actúan como padrinos acompañen al 
Electo en su entrada al anfiteatro. 
El  Presidente concede la palabra al 
Dr. PLANAS para que pronuncie su 
discurso de ingreso titulado "Historia 
de la cirugía plastica Alla i Ací" (Me- 
morias sense memoria). 
El  recipiendario después de pronun- 
ciar unas palabras de gratitud por su 
elección y de recuerdo a sus maestros, 
glosa la figura de su predecesor en el 
sillón Académico el Prof. Antonio 
PUIGVERT i GORRO, insigne urólogo 
de fama mundial, y entró en el tema 
de su discurso. En sus diversos aparta- 
dos hace un completo estudio de la 
evolución de los conocimientos, de la 
práctica y técnicas de la cirugía plásti- 
ca y reparadora. Le contestó el Acadé- 
mico Dr. TORNOS SOLANO que re- 
saltó su completa formación como ci- 
rujano general primero y después 
como especialista de cirugía plástica y 
expuso la brillante trayectoria profesio- 
nal del recipiendario, y comentó algu- 
nos de los aspectos técnicos, estéticos, 
psicológicos y judiciales de la cirugía 
plástica. Solicitando a continuación al 
Presidente le impusiera la medalla qJe 
le debía acreditar como Académiro 
Numerario de esta Real Academia. 
A continuación el Presidente pc,o- 
nuncia unas palabras de bienvenid; y 
resalta la notable labor asistencia1 y 
científica del recipendario al que cle- 
sea una larga y fructífera actuaci6n 
Académica. 
Solemne sesión extraordinaria 
de recepción del Académico electo 
Josep M." MORAGAS i VIÑAS 
E l  día 16 de mayo de 1993 se ce e- 
bró esta sesión presidida por el Dr. Jor- 
di GRAS i RIERA, Presidente en funcio- 
nes, acompañado por el Sr. Presidente 
de la Real Academia de Farmacia Dr. 
José Antonio SALVA. 
Asistieron gran número de Acadénii- 
cos y un selecto y nutrido público en 
el que destacan numerosos dermatólo- 
gos que llenaban las gradas del anfitea- 
tro. Abierta la sesión el vicesecretar>o 
procede a la lectura del acta del día 
28, de Mayo de 1992 en la que cons:a 
la designación del Dr. Josep M.a MO-  
RAGAS como Acadéniico electo; SE- 
guidamente el Presidente ruega a los 
padrinos del recipiendario Dres. Josep 
ESTEVE i SOLER y Joaquín TORNQS 
SOLANO que acompañen al Electo en 
su entrada al anfiteatro y a continua- 
ción otorga la palabra al Dr. MORA- 
GAS para que pronuncie su discurso 
de recepción titulado "lmpacte deis 
avencus tecnologics en el coneixe- 
ment del penfig". 
E l  Dr. MORAGAS inicia su discurss 
agradeciendo su elección y tributa un 
sentido elegio a su antecesor el Dr. Ck- 
RRERAS i VERDAGUER del que desta- 
ca su gran formación profesional y sus 
grandes cualidades humanas. En S J  
discurso remarca que todo conoci- 
miento científico implica una dinámica 
que se va haciendo y deshaciendo 
continuamente con los nuevos avan- 
ces tecnológicos y, que un buen ejem- 
plo, para estudiar el progreso y desa- 
rrollo de las dermopatías es el pénfigo, 
exponiendo a continuación sus expe- 
riencias en este terreno que desarrolla 
en sus diversos e interesantes capítu- 
los. 
Le contestó el Dr. LAPORTE resal- 
tando los aspectos más interesantes 
del recipiendario; iniciado en la escue- 
la catalana de dermatoiogía para per- 
feccionarse después en los Estados 
Unidos. Destaca el impulso dado por 
el Dr. MORAGAS en la creación de la 
Escuela profesional de dermatología y 
la unidad de investigación dermatoló- 
gica en el Hospital de San Pablo. Ex- 
tendiéndose en consideraciones sobre 
la situación de la investigación científi- 
ca catalana, adelantada en el campo 
de la biomedicina y termina rogando 
al Presidente en funciones Dr. GRAS 
que sancione el ingreso del Dr. josep 
M.a MORAGAS i VIÑAS como miem- 
bro de la Real Academia. 
E l  acto terminó con unas palabras 
del Dr. GRAS de felicitación al Dr. MO-  
RAGAS y a la Academia por la adquisi- 
ción de un miembro tan relevante y de 
agradecimiento a los asistentes al acto. 
Solemne sesión de recepción del 
Académico electo Dr. Miquel 
TORNER i SOLER 
E l  día 14 de Noviembre de 1993 se 
celebró esta sesión que fué presidida 
por el Presidente Dr. LAPORTE a 
quien acompañaban el molt Honora- 
ble President del Parlament de Catalu- 
nya Sr. joaquim XlCOY i BASEGODA, 
el honorable Conseller de Sanitat Dr. 
Xavier TRIAS i VlDAL de LLOBATERA, 
el Presidente del Colegio de Médicos 
Dr. Ramón TRIAS i RUBIES v el Vicese- 
cretario Dr. José Antonio SALVA MI- 
QUEL en función del Secretario Gene- 
ral. 
Al acto que se celebró como es cos- 
tumbre en el anfiteatro de Gimbernat 
asistieron la mayoría de los Académi- 
cos Numerarios y un selecto público 
que llenaba el salón. 
Abierta la sesión el Dr. SALVA dió 
lectura al acta del día 21 de Enero de 
1993 en la que consta la elección del 
Dr. TORNER i SOLER para ocupar la 
plaza que dejó vacante el Dr. SUBIRA- 
NA. Seguidamente el Presidente invitó 
a los Académicos Luis BARRAQUER i 
BORDAS y Alfonso GREGORICH SER- 
VAT a que acompañen al Académico 
electo en su entrada en el anfiteatro, 
una vez en el mismo le otorga la pala- 
bra para que proceda a pronunciar su 
discurso de recepción titulado "L'evo- 
lució de la cardiologia en els últims 45 
anys". 
El  Dr. TORNER inicia su discurso 
con palabras de agradecimiento por 
su elección y de recuerdo de sus 
maestros destacando al Dr. GIBERT i 
QUERALTÓ como el que ha contribui- 
do más a su formación, tributa un sen- 
tido elogio a su antecesor en el sillón 
de la Real Academia el Dr. Antonio 
SUBIRANA i OLLER neurólogo de re- 
conocida fama y pasa a exponer la te- 
mática de su discurso sobre los cam- 
bios tan extraordinarios que se han 
producido en su especialidad durante 
los últimos 45 años y termina afirman- 
do que la lucha contra las enfermeda- 
des cardiovasculares no es solo sanita- 
ria sino que es un problema comunita- 
rio y social con graves repercusiones 
humanas y económicas siendo nece- 
saria la colaboración del gobierno y la 
población en general. 
Le contestó el Dr. TORNOS SOLA- 
N O  recordando que antepasados del 
Dr. TORNER ya habían sido miembros 
de nuestra Institución como el Dr. Enri- 
que SOLER i BATLLE que fue Vicepre- 
sidente de esta Academia. 
Tras exponer los puntos más intere- 
santes de su curriculum revisa los as- 
pectos esenciales del discurso del reci- 
piendario y pone énfasis en que si bien 
los avances tecnológicos han posibili- 
tado el gran desarrollo de la cardiolo- 
gía, su empleo hay que supeditarlo 
siempre a un buen criterio previo para 
evitar riesgos innecesarios y frenar la 
tendencia actual de la llamada medici- 
na defensiva. Termina su discurso re- 
marcando la densa y profunda obra 
del recipiendario y rogando al Presi- 
dente le imponga la medalla que le 
acredita como Académico Numerario 
de la Real Academia de Medicina. 
A continuación el muy Honorable 
President del Parlament de Catalunya 
y el Honorable Conseller de Sanitat 
pronuncian unas palabras resaltando 
las cualidades del Dr. TORNER como 
médico y como científico y finalmente 
el Presidente Dr. LAPORTE recuerda 
que en los años 40 se conocieron en 
la facultad de Medicina 4 médicos los 
Dres. TORNOS, TORNER, GREGBRI- 
CH y el mismo y la satisfacción que tie- 
ne al ver que hoy participan los 4 en 
este acto siendo él Presidente de la Ins- 
titución y como tal felicita al recipien- 
dario a quien le desea una larga y fe- 
cunda actuación Académica. 
Sesiones solemnes extraordinarias 
celebradas "ln Memoriam" 
de Académicos fallecidos 
El  día 13 de Junio de 1993 se celebró 
una Sesión extraordinaria dedicada a 
recordar y enaltecer las figuras de los 
tres Académicos Dres. Antonio CA- 
RRERAS i VERDAGUER, Dr. Lorenzo 
GALINDO MERINO y Ramón TRIAS i 
FARGAS. 
El  día 2 de noviembre se celebró la 
sesión en recuerdo de los Académicns 
Jaume PI i FIGUERAS, Antoni CA- 
RALPS i MASSO y Amadeo FOZ 
TENA. 
Las sesiones fueron precedidas, 
como ya es tradicional, de la celebra- 
ción de una misa en sufragio de sus 31- 
mas y a continuación se pasó al arfi- 
teatro, lleno de familiares y amigos de 
tan queridos compañeros. 
El  Presidente Dr. Josep LAPORTE 
abrió la Sesión y concedió la palabrs a 
los Académicos numerarios que ibar a 
glosar la trayectoria profesional cient'fi- 
ca y humana de estos ilustres Conso- 
cios. 
En la primera sesión el Dr. Antonio 
SALVA glosó la vida del Dr. Antonio 
CARRERAS; el Dr. Antonio CARDESA 
la del Dr. Lorenzo GALINDO y el Dr. 
Moisés BROGGI la vida del Dr. TRIPIS 
i FARGAS. 
En la Sesión del 2 de Noviembre el 
Dr. Moisés BROGGI recordó la vicla 
del Dr. PI i FIGUERAS, el Dr. Anton o 
CARALPS i RIERA glosó la de su pad1.e 
el Dr. Antonio CARALPS i MASSO y el 
Dr. Jordi GRAS i RIERA la del Dr. FOZ 
TENA. 
Ambas sesiones fueron seguidas 
con profundo, sentido y respetuoso re- 
cuerdo hacia a nuestros Ilustres corn- 
pañeros. E l  Presidente las clausuró 
agradeciendo, a los Académicos nJ- 
merarios que habían intervenido, la 
apología que habían realizado ce 
nuestros Académicos y pronunció 
también unas sentidas palabas en r.2- 
cuerdo de los mismos. 
Sesiones ordinarias 
Se han celebrado con regularidad 
las sesiones científicas de los martes en 
la Sala Turró en las que se han expues- 
to temas científicos de gran interés, en 
total se han celebrado las reseñadas a 
continuación: 
-El Martes 12 de Enero de 1993- E l  
Académico correspondiente Dr. Ma- 
nuel CAMPS i SURROCA disertó sobre 
el tema: Notes sobre els orlgens de la 
prova pericia1 medica a Catalunya. 
-El Martes 19 de Enero de 1993- El Dr. 
Alfredo DlNO BONSIGNORE disertó 
sobre el tema Problemi legati 
all'amianto. E l  Académico Numerario 
Dr. J. CORBELLA i CORBELLA hizo la 
presentación del conferenciante. 
-El Martes 9 de Febrero de 1993- El 
Académico correspondiente Dr. Ri- 
card PONS i BERTRAN expusó el tema 
Actituds para noic-rein vidicatives en la 
seguretat social. 
-El Martes 23 de febrero de 1993- La 
Académica correspondiente Dra. M.a 
Angeles CALVO i TORRAS con los 
Dres. Montserrat AGUD i BONFILLS y 
Jordi LARRONDO i VELIZ disertaron 
sobre el tema Els fongs: Agents etiolo- 
gics de processos patologics en 
I'home i els animals. 
-El Martes 9 de Marzo de 1993- E l  
Académico correspondiente Dr. Mi-  
que1 A. ASENJO i SEBASTIÁN disertó 
sobre el tema: Característiques dels 
bons hospitals. 
-El Martes 23 de Marzo de 1993- Los 
Dres. A. VALLS i FONTANALS, Manuel 
ALGARA i Anna SUREDA del Servei de 
radioterapia de I'hospital de ['Esperan- 
qa i de I'institut de recerca oncológica 
de I'hospital DURAN REINALS, diser- 
taron sobre el tema Irradiació corporal 
total en un model mur;. Mortalitat he- 
matologica i capacitat de rescat del 
factor CSF: 
-El Martes 20 de Abril de 1993- E l  
Académico correspondiente Dr. Anto- 
nio RODR~GUEZ ARIAS y los Dres. 
Antoni RODR~CUEZ i NORl y Albert 
CLARA i VELASCO trataron el tema Te- 
rapeutica de la arteriopatia obliterant 
del sector aorto-ilíac; passat i present. 
- E l  Martes 27 de Abril de 1993- J.A. 
STEVENS. Presidente de la Asociación 
de Médicos Católicos de Holanda di- 
sertó sobre el tema L'Eutanasia a Ho- 
landa. Situació present. 
E l  Dr. Mariano PACHECO, Profesor 
Asociado de Anestesiología y reanima- 
ción se refirió a La eutanasia en Espa- 
ña. Presente y futuro. 
Presidió la sesión el Dr. Antonio DO-  
ÑATE, Magistrado del Juzgado de Pe- 
nal n.O 2.  Hizo la presentación del acto 
el Académico numerario Dr. Josep M.a  
MASSONS i ESPLUGAS. 
-El Martes 4 de Mayo de 1993- Los 
Dres.: Carlos SANRAMA. Médico del 
Centro Penitenciario de hombres de 
Barcelona (Modelo). Teresa QUIRO- 
GA. Jefe de los Servicios Médicos del 
Centro de Mujeres de Barcelona 
(Wad-Ras). Joan COSTA. Director Ge- 
rente del Hospital del Consorcio Sani- 
tario de Tarrasa- Pavellón del Hospital 
Penitenciario se ocuparon del tema La 
Sanitat penitenciaria de Catalunya. 
Dirigió las exposiciones y el colo- 
quio el Dr. Josep BALLESTER i ROSSE- 
LLÓ. Director del programa sanitario 
de la Dirección General de Servicios 
Penitenciarios y de Rehabilitación del 
Departamento de Justicia de la Gene- 
ralitat de Catalunya. 
Hizo la presentación de los oradors 
el Académico Numerario Dr. Josep 
M.a  MASSONS i ESPLUGAS. 
-El Martes 8 de Junio de 1993- El Dr. 
Ferran MASCARÓ i BALLESTER diser- 
tó sobre el tema Nou generacions me- 
diques en una familia Catalana. 
-El Martes 29 de Junio de 1993- Se 
celebró una mesa redonda sobre Euta- 
nasia activa con la participación del 
Dr. VAN DE WAL (Médico, Haarlem, 
Holanda), Excm. Sr. C. RODRIGUEZ 
AGUILERA (Magistrado de Barcelona), 
Prof. R. MORAGAS (Sociólogo Barce- 
lona), Prof. J.M. TUBAU (Teólogo Bar- 
celona). Actuó como moderador el 
Académico numerario Muy Ilustre Dr. 
A. CARALPS i RIERA. 
-El Martes 6 de Julio de 1993- E l  Aca- 
démico correspondiente extranjero, 
Académico y Ex-presidente de la Aca- 
demia Nacional de Méjico y Profesor 
de reumatología de la Universidad Au- 
tónoma de Méjico Dr. Antonio FRAGA 
MOURET disertó sobre el tema Paleo- 
patología de la artritis reumatoidea en 
Mesoamérica. Al finalizar el acto se le 
entregó el Diploma de Académico Co- 
rrespondiente Extranjero. 
-El Martes 26 de Octubre de 1993- se 
celebró sesión ordinaria en la cual el 
Dr. José M.a GARClA VALDECASAS 
RATH Dr. en Medicina de la Academia 
Nacional de Farmacia de Méjico, ex- 
presidente de la Cámara Nacional 
Química-Farmacéutica y director de 
los Laboratorios Valdecasas (Méjico 
D.F.) disertó sobre el tema Como con- 
servaban la salud los antiguos Mejica- 
nos. Al finalizar la sesión se le entregó 
el Diploma de Académico Correspon- 
diente Extranjero. 
-El Martes 9 de Noviembre de 1993- 
el Prof. Emilio BARRAGAN HERNAN- 
DEZ, Ingeniero Químico Diplomado 
en Investigación (Méjico) expusó el 
tema Empleo de modelos matemáti- 
cos en el desarrollo de formulaciones 
farmacéuticas y su repercusión en la 
clínica médica. Al finalizar el acto se le 
hizo entrega del Diploma de Académi- 
co Correspondiente Extranjero. 
-El Martes 16 de Noviembre de 1993- 
Los Dres. Jacint CORBELLA, Manuel 
ESCUDER i Josep M.a MASSONS diser- 
taron sobre el tema 1 5 . O  Aniversari de 
la restauració de la Facultad de Medi- 
cina de Barcelona. 
-El Martes 23 de Noviembre de 1993- 
E l  Académico corres ondiente Dr. Jo- 
sep MlRET i MONS 8 disertó sobre el 
tema "Insight" un concepte de síntesi. 
-El Martes 14 de Diciembre de 1993- 
Se celebró sesión monográfica sobre 
El Problema de I'envelliment en el que 
participaron el Dr. Xavier AlTARRlBA 
que disertó sobre la longevitat i les se- 
ves conseqüencies en el moment ac- 
tual. 
Dra. Angels TRESERRA habló sobre ac- 
tituts sanitaries davant del fenomen de 
I'envelliment. 
Prof. Albert ORIOL i BOSCH sobre la 
formació dels professionals davmt 
d'aquest repte. 
Presentó a los conferenciantes el 
Académico Numerario Dr. Josep 
MASSON. 
Acuerdos Corporativos 
En las diversas Juntas ordinarias y ex- 
traordinarias que se han celebrado re- 
gularmente, se han tomado diversos 
acuerdos referentes, fundamentalmen- 
te, a la conservación y restauración del 
edificio que nos alberga, a la situación 
del edificio de Baños Nuevos, modifi- 
cación de las sesiones científicas, el (3s- 
tado de la biblioteca y de la revista 
etc ... 
Antes de resumir estas actividades 
voy a referir los cambios habidos en la 
Junta Directiva debidos a la decisitjn 
adoptada por el Presidente Dr. BROG- 
GI de no prolongar por más tiempo ju 
Presidencia. Esta decisión la comunicó 
al Pleno celebrado el 21 de Enero, 
unos días antes de iniciarse el curso de 
1993 que él pensaba inaugurar; pero 
rogaba al Dr. GRAS se iniciaran los trá- 
mites necesarios para la elección de 
nuevo Presidente. Los Académicos 
Dres. ALSINA i BOFILL, PARELLADA y 
RUANO tomaron la palabra, resaltan- 
do la ejemplar y eficaz actuación del 
Dr. BROGGI como Presidente e intli- 
caron que dado su buen estado de sa- 
lud no debería cesar. Todos lo Acadé- 
micos se sumaron a las palabras de los 
citados Académicos, pero el Dr. 
BROGGI consecuente con su convic- 
ción de que los cargos no deben pr3- 
longarse demasiado y convencido, 
además, de que nuestra Institución, 
como todas, debe ser regida por la 
persona que por sus méritos y condi- 
ciones pueda ser más eficaz, en cada 
momento, insistió en su renuncia tras 
agradecer las manifiestas pruebas de 
afecto. 
Transcribo las elocuentes palabras 
pronunciadas por el Dr. BROGGI des- 
pués de la Sesión inaugural; "Després 
d'aquesta breu revista d'activitats futu- 
res, dec manifestar la meva convicció 
de que no convé de cap manera que 
els carrecs directius s'allarguin massa i, 
conseqüentment, crec que ha arribat 
I'hora del meu relleu en el carrec que 
ocupo. A I'esmentat argument dec afe- 
gir-hi, a més a més, la meva convicció 
de que entre nosaltres hi ha persones 
amb més possibilitats que jo per a por- 
tar a cap aquest programa de futur que 
hem esbossat". 
Con estas palabras tan generosas, el 
Dr. BROGGI nos da una lección de 
humildad que enaltece más su acredi- 
tada personalidad, pues no es fácil re- 
nunciar a un cargo al que se ha servi- 
do con tanta ilusión, tan ejemplarmen- 
te, con tanta integridad y eficacia y en 
el que se cuenta con el apoyo de to- 
dos los Miembros de la Corporación; 
pero además el Dr. BROGGI pensan- 
do siempre en el futuro de la Institu- 
ción propuso la candidatura del Prof. 
LAPORTE como la persona más idó- 
nea para nuevo Presidente y la Acade- 
mia lo aceptó en la Sesión celebrada 
por el Pleno el día 5 de Marzo de 
1993, de esta forma la nueva Junta de 
Gobierno quedó constituída de la for- 
ma siguiente: 
Presidente - Josep LAPORTE i SALAS 
Vicepresidente - Jordi GRAS i RIERA 
Secretario general - Joaquim TORNOS 
i SOLANO 
Vicesecretario, contador - Jose Anto- 
nio SALVA i MIQUEL 
Tesorero - Josep SECULI i BRILLAS 
Bibliotecario - Jacint CORBELLA i 
CORBELLA 
Vocales - Josep ESTEVE i SOLER 
Jordi SANS i SABRAFEN 
Secretario de Actas - Alfons GREGORI- 
CH i SERVAT 
Archivero - Josep M.a MASSONS i ES- 
PLUGAS 
Presidente de Honor - Belarmino RO- 
DRIGUEZ ARIAS 
El  Dr. LAPORTE agradeció muy sin- 
ceramente al Pleno su designación y la 
confianza otorgada a su candidatura, 
felicitó al Dr. BROGGI por su destaca- 
da actuación como Presidente e hizo 
un esbozo de la actuación de la Nue- 
va Junta que iba a presidir: continuar 
con el mismo objetivo de restaurar el 
edificio, procurar conseguir más fon- 
dos para el mantenimiento decoroso y 
más estable de la Institución y prose- 
guir con las actividades científicas que 
la Academia debe abordar de acuerdo 
con los tiempos actuales. E l  Dr. BROG- 
GI agradeció las palabras elogiosas 
que el Dr. LAPORTE le dedicó. 
En la sesión ordinaria que se celebró 
el día 11 de Marzo, el Presidente Dr. 
LAPORTE declaró constituída la Junta 
de Gobierno elegida por el Pleno del 
día 5 de acuerdo con lo que establece 
el artículo 22 de los estatutos de esta 
Real Academia de Medicina. 
Restauración del edificio 
Este bello edificio que nos alberga, 
construído en el siglo XVIII, y declara- 
do Monumento Histórico-Artístico Na- 
cional, fué en su inicio utilizado para 
la enseñanza de los cirujanos, después 
fué Facultad de Medicina, más tarde 
Escuela Normal de Maestros y por últi- 
mo es sede de la Real Academia de 
Medicina desde el año 1929. 
El edificio ha sufrido tal deterioro 
con el paso del tiempo y el ataque de 
las termitas que su estado amenazaba 
ruina. Una de las preocupaciones fun- 
damentales del Dr. BROGGI era repa- 
rar este estado. La falta de recursos 
propios hacia imposible tal reparación 
pero en el año 1988 el Dr. BROGGI 
gracias a los buenos oficios del Dr. 
Agusti i PEYPOCH inició relaciones 
con la Fundación Getty y tras laborio- 
sas gestiones con la misma y con la 
Generalitat logró la concesión de 
35.000 dólares que junto a la aporta- 
ción del Departament de Cultura de la 
Generalitat han permitido arreglar la 
cubierta del edificio y la lucha contra 
las termitas; pero debemos continuar 
trabajando hasta lograr la restauración 
total del edificio. 
A esta tarea se ha entregado el Dr. 
LAPORTE. E l  coste de la remodelación 
y restauración total del edificio podría 
ascender a unos 200-250 millones de 
Ptas. según apreciación del arquitecto 
Sr. BENEDITO. Es obvio que consigna- 
ciones de esta importancia solo las po- 
demos obtener de forma fraccionada, 
con tiempo y de diversas entidades. 
De momento reparado el tejado y 
solucionado el problema de las vigas y 
de las termitas lo más urgente es acon- 
dicionar el aire del subterráneo donde 
están los Compactus de la Biblioteca, 
ubicar un nuevo ascensor y mejorar 
parcialmente la instalación eléctrica. 
Para poder acometer estas obras el 
Presidente Dr. LAPORTE, acogiéndose 
a la resolución de la Presidencia de la 
Generalitat del 15 de Marzo de 1993, 
solicitó el 30 de Septiembre la conce- 
sión de una ayuda de 5.923.747 ptas. 
cantidad que nos ha sido concedida. 
Ha celebrado también una entrevis- 
ta, a la que yo asistí, con el Director 
General de la Fundación Caja de Aho- 
rros y Pensiones de Barcelona el Sr. 
Luis MONREAL i ACUST~ al que expu- 
so la situación de la Academia y le pi- 
dió que la Fundación continuara dán- 
donos las 500.000 ptas. para la Revista 
que nos había sido denegada este 
año. La entrevista fué muy cordial y si 
bien manifestó que no podia continuar 
otorgando la ayuda a la revista porque 
la Fundación había suspendido la ayu- 
da a las publicaciones, se interesó rnu- 
cho por el estado de las gestiones con 
la Fundación Getty, ofreciendo todo su 
apoyo para conseguir más ayuda eco- 
nómica de esta Fundación y nos pro- 
metió que la Fundación "La Caixa" co- 
rrería con los gastos del proyecto para 
la restauración total de nuestro eclifi- 
cio. 
Así estan las cosas, vamos a acorre- 
ter la restauración total por etapas y al 
mismo tiempo estamos llevando a 
cabo las gestiones necesarias para Iia- 
cernos con la propiedad definitiva del 
edificio. 
Estructura de las nuevas sesiones 
científicas 
Una de las cuestiones que la Jurita 
se ha planteado es la modificación de 
las sesiones científicas. La Academia 
viene celebrando dos martes cada 
mes una sesión científica donde se ex- 
ponen temas concretos de diversas es- 
pecialidades. Sin negar la importancia 
de las mismas, la realidad es que el 
anuncio de tales sesiones no despisr- 
tan el interés deseado, debido sin 
duda, a que esta actividad ya la desa- 
rrollan las distintas especialidades 
agrupadas en la Academia de Ciencias 
Médicas de Catalunya y en los Serdi- 
cios de los Hospitales, convertidos 
muchos de ellos, en verdaderas Escue- 
las donde sus jefes y colaboradores 
son auténticos docentes de la discipli- 
na que cultivan. 
Las Reales Academias, cuyos sillo- 
nes son ocupados por figuras cimeras 
de cada época, deben preocuparse de 
los grandes problemas profesionales y 
sanitarios que suscitan los avances mé- 
dicos actuales dirigiendo y moderan- 
do el estudio de los mismos, ejercien- 
do de este modo, una función seme- 
jante a lo que el Senado hace en un ré- 
gimen democrático. De acuerdo con 
este planteamiento se ha acordado re- 
ducir las sesiones científicas de los 
martes a una al mes, y en cambio, ce- 
lebrar tres o cuatro sesiones monográ- 
ficas cada curso, en los que se aborda- 
rán el estudio de grandes temas de ac- 
tualidad realizado por personalidades 
expertas en los mismos y cuyas con- 
clusiones representarán el criterio de 
la Academia sobre los mismos. 
En este sentido, el día 14 de Diciem- 
bre de 1993 se celebró una sesión de- 
dicada al "Problema de I~envelliment" 
moderada por el Dr. MASSONS. Para 
este curso están ya programadas: Una 
sobre "Responsabilitat sanitaria" dirigi- 
da por el Dr. CORBELLA, otra dedica- 
da a "L'ensenyament de la Medicina" 
dirigida por el Dr. ROZMANN y otra 
dedicada al "Problema de las drogas" 
moderada por el Dr. GARCIA VALDE- 
CASAS. 
Nuestra penuria económica imposi- 
bilitaba poder desarrollar estas sesio- 
nes pero afortunadamente las gestio- 
nes llevadas a cabo por el Presidente 
Dr. LAPORTE, con la Conselleria de 
Sanitat han dado como fruto el esta- 
blecimiento de un convenio, firmado 
entre la Conselleria y la Academia, en 
virtud del cual, la Conselleria patroci- 
nará tales sesiones y apoyará económi- 
camente su realización y difusión. 
Esperamos ilusionados la coopera- 
ción de todos para que estas sesiones 
alcancen el éxito que deseamos y de 
esta forma conseguir la proyección de 
la Academia hacia el exterior y mejo- 
rar su prestigio. 
Relaciones de la Academia con otras 
Instituciones 
Quiero destacar, en primer lugar, las 
estrechas y buenas relaciones de nues- 
tra Institución con la Generalitat de Ca- 
talunya. El 13 de julio de 1993 el Molt 
Honorable President Sr. PUJOL, reci- 
bió en audiencia a la Nueva Junta. E l  
Presidente escuchó con mucha aten- 
ción los problemas que le expuso el 
Dr. LAPORTE y nos animó a proseguir 
en nuestra tarea y nos ofreció su apo- 
YO. 
La Academia mantiene unas relacio- 
nes muy cordiales con la Academia 
Nacional de Méjico. Esta Academia 
nos pidió, este año, designaramos cua- 
tro Académicos para ser nombrados 
Académicos correspondientes de la 
misma, en reciprocidad de los cuatro 
de su Academia que fueron investidos 
Académicos Correspondientes extran- 
jeros de la nuestra en sesión extraordi- 
naria el 23 de Abril de 1992. 
Atendiendo a esta petición el pleno 
designó a los Dres. Moisés BROGGI, 
Jacinto CORBELLA, Francisco GARCIA 
VALDECASAS y José LAPORTE, estos 
fueron invitados a los actos comme- 
morativos del 130 aniversario de La 
Academia Nacional de Méjico, cele- 
brados el día 30 de Abril de 1993. Allí 
nuestros Académicos fueron investi- 
dos Académicos correspondientes de 
la Academia Nacional de Méjico y en 
el curso de la sesión el Presidente y el 
Dr. BROGGI descubrieron una escul- 
tura de Esculapio, donación de nuestra 
Academia para sustituir a la que presi- 
dia el acceso a la Academia y que fué 
destruida en el último terremoto. 
Durante su estancia la Academia 
ofreció a nuestros compañeros un con- 
cierto y un simposium científico cons- 
tatándose en todos estos actos la sim- 
patía y el deseo de continuar las estre- 
chas relaciones entre ambas Acade- 
mias. El Presidente Dr. LAPORTE agra- 
deció en nombre de los galardonados 
el honor recibido y transniitió un cor- 
dial saludo de los Académicos de Bar- 
celona para todos los de Méjico. 
Seguimos manteniendo muy buenas 
relaciones con el resto de Academias 
Oficiales o Culturales. En este sentido 
el Presidente asistió a una comida ofre- 
cida por el Presidente de la Academia 
de Bellas Letras Dr. MARTl DE RI- 
QUER a los Presidentes de las Acade- 
mias de Ciencias, Bellas Artes y Medi- 
cina para tratar de unificar la actitud de 
las Academias ante los poderes públi- 
cos. 
Asimismo nuestra Academia se adhi- 
rió a la solicitud del Presidente de la 
Academia de Bellas Artes para la con- 
servación de la enfermeria del Monas- 
terio de las Clarisas de Pedralbes, úni- 
ca, del siglo XVI, que se conserva ínte- 
gramente con todas las instalaciones 
mobiliarias. 
E l  Ilustre Colegio de Médicos de 
Barcelona nos ha comunicado los ac- 
tos que piensa celebrar este año con 
motivo de su primer centenario y ha 
invitado al Presidente a ser miembro 
del Comité de Honor. 
Con la Fundación Pedro Pons se 
mantiene también una buena relación 
habiéndose nombrado al Dr. SALVÁ 
MIQUEL representante de la Acade- 
mia en el Patronato de dicha funda- 
ción. 
Hemos seguido colaborando con la 
justicia, emitiendo los informes que 
nos han sido solicitados por diversos 
juzgados de instrucción en relación 
con querellas presentadas por supues- 
ta mala praxis de los médicos. 
El Ayuntamiento de Barcelona nos 
ha comunicado que ha dado el nom- 
bre del Dr. Pere CASTELLÓ, a una pla- 
za situada en la parte alta de la Vía Au- 
gusta, en la conjunción de las calles 
Raset, Descartes y Castelló. El  Dr. CAS- 
T E L L ~  nacido en Guisona en 1771, 
unificó los estudios de medicina y ciru- 
gía en 1827. 
Biblioteca y archivo 
La biblioteca continua siendo objeto 
de atención preferente. Las obras de 
reparación de la cubierta y vigas del 
edificio ha supuesto una movilizac ón 
parcial de los depósitos y la dificultad, 
durante varios meses, de proseguir en 
la catalogación de las nuevas aporta- 
ciones. Actualmente esta dificultad ya 
está resuelta; sin embargo persiste el 
problema de espacio, que dificulta 
una ubicación idónea de los nuevos 
fondos que van llegando a la Acade- 
mia como fruto de crecientes donacio- 
nes. 
Entre las donaciones que han tenido 
una mayor entidad numérica destacan 
las realizadas por el Dr. jordi BABOT; 
las hijas del Dr. Guillermo de BENA- 
VENT i CAMPS que fue Presidente de 
la Real Academia de Farmacia; Dcña 
Teresa PUMAROLA con un lote impor- 
tante de libros del Dr. Tomas PUMA- 
ROLA i BUSQUETS: Doña Nuria SOL- 
DEVILA Vda. del Prof. SARRO miem- 
bro de nuestra Academia; y el Dr. RI- 
BAS MUNDÓ. Se han recibido ade- 
más numerosas aportaciones más pun- 
tuales a cargo de autores, editores o 
instituciones, destacando en este capí- 
tulo las de la Academia Nacional de 
Medicina de Madrid. En total el núme- 
ro de libros ingresados durante el año 
1993 supera la cifra de quinientos. 
La tarea de catalogación y encua- 
dernación de las memorias manuscri- 
tas del archivo de nuestra Academia 
ha culminado, este año, con la edicisn 
del catálogo "Memories manuscrites 
de la Reial Academia de Medicina de 
Catalunya" publicado por el seminari 
Pere Mata de la Universidad de Barce- 
lona en el mes de Abril. En este volu- 
men, de 120 páginas, se recogen dn 
total de 793 memorias encuadernacas 
en 121 tomos, con índices de materias 
y autores que facilitan su consulta. 
Debo agradecer la tenaz y callada 
labor desarrollada por nuestro Biblio- 
tecario el Dr. CORBELLA continuador 
de la realizada por el Dr. PARELLADA. 
Revista 
La Revista durante el octavo año de 
su vida ha seguido fiel a su trayectoria, 
firmemente trazada desde su inaugura- 
ción. Por una parte ha dado noticia de 
los hechos más relevantes de la vida 
Académica y por otra ha reflejado lo 
más destacado de la vida cultura médi- 
ca de Cataluña a parte, claro está, de 
dar cabida en sus páginas a trabajos 
originales de los Académicos o de per- 
sonalidades destacadas de la Medici- 
na Catalana y resaltar la crítica de los 
libros recibidos y las tristes noticias de 
las notas necrológicas "ln memoriam" 
de los Académicos fallecidos. Destaca- 
remos la publicación del Discurso 
inaugural del Año Académico sobre 
"Etica y Pediatria" que por orden pro- 
tocolario le correspondió al Dr. Angel 
BALLABRIGA y del que ya he hecho 
referencia. 
Mención especial mereció en las pá- 
ginas de la Revista los cambios habi- 
dos en la Junta de la Academia. Se des- 
tacó, en su justa importancia, el cam- 
bio de Presidente que mereció un Edi- 
torial y una "carta al Director" ambas 
sumamente laudatorias para el Presi- 
dente saliente Dr. BROGGI por la gran 
labor realizada durante su feliz Presi- 
dencia. 
Entre los trabajos originales que han 
avalado las páginas de la Revista mere- 
ce destacarse que tanto los Artículos 
de conjunto como los originales cientí- 
ficos han despertado gran interés. De- 
bemos realzar el trabajo póstumo del 
Académico Dr. ALSINA i BOFILL en- 
tregado para su publicación días antes 
de su inesperada muerte. Su conteni- 
do "Clínica del cáncer de hkado" de 
candente actualidad esta tratado con 
la maestría propia de tan eximio maes- 
tro. 
Hemos iniciado una serie de artícu- 
los sobre biomateriales (elementos tan 
necesarios a la práctica médica actual, 
especialmente a la quirúrgica) por 
nuestro compañero el Prof. CLIMENT 
que han de ser comprendidos por los 
profesionales que los utilizan para su 
máximo aprovechamiento. 
Lanientablemente no podemos ex- 
tendernos más, como hubiera sido 
nuestro deseo, destacando los méritos 
de los trabajos publicados pues todos 
son dignos de ello. La revista ha mere- 
cido el interés de la clase médica y ha 
sabido mostrarse a la altura de la Cor- 
poración que representa. Nuestra gra- 
titud al equipo de redacción especial- 
mente a su Director el Prof. VALDECA- 
SAS v el Secretario el Prof. CLIMENT. 
Situación Económica 
Continua la ligera recuperación de 
la economia de la Academia, cuyas ac- 
tividades como es sabido, están supe- 
ditadas a la percepción de unas sub- 
venciones básicas otorgadas en su ma- 
yor parte por la Generalitat de Catalu- 
nya y un complemento del Ministerio 
de Educación. 
Esta delicada situación obliga a un 
severo control para cumplir el equili- 
brado presupuesto de gastos e ingre- 
sos (alrededor de los 5 millones de 
ptas.) lo que se ha logrado en el curso 
del año 1993 con notable exactitud. 
Se mantiene un ligero remanente, 
necesario para atender, como viene 
sucediendo, una probable demora en 
la percepción de algunas subvencio- 
nes o bien la posibilidad de un aumen- 
to de las necesidades anuales. 
Como ya hemos señalado gracias a 
las gestiones de nuestro Presidente el 
Dr. LAPORTE se ha recibido de la Ge- 
neralitat la subvención de unos 6 mi- 
llones que nos ha permitido terminar 
las obras de restauración del tejado, 
cambio de viejas vigas, realizar el 
acondicionamiento de las salas y de- 
pendencias que se vieron afectadas 
por el tratamiento de lucha contra las 
termitas y ahora podremos emprender 
el acondicionamiento del subterráneo, 
el cambio del ascensor y revisar la ins- 
talación eléctrica. 
Asimismo hemos satisfecho la totali- 
dad de los gastos ocasionados por las 
obras de reparación realizadas en el 
edificio de Baños Nuevos y a las que 
nos vimos obligados, en el curso de 
1992, dado su deterioro. Disponemos 
en la actualidad de un pequeño supe- 
ravit. Gracias a nuestro tesorero el Dr. 
SECULI por su meritoria labor. 
Para terminar solo me resta dar las 
gracias a todas las Entidades y Perso- 
nas que con su ayuda colaboraii a que 
la Academia pueda desarrollar sus acti- 
vidades; especialmente he de referir- 
me a las Consellerias de Cultura i de 
Sanitat de la Generalitat que compren- 
diendo el deseo de todos nosotros de 
mantener y aumentar el prestigio de la 
Academia y nos ayudan a resolver al- 
gunos de nuestros problemas. 
Nuestra gratitud también a la Funda- 
ción de la Caixa de Pensiones por su 
apoyo a la solución de algunos de los 
aspectos de restauración del edificio y 
a los Laboratorios que gracias a su ayu- 
da la Revista continua saliendo a la luz 
regularmente y especialmente a Labo- 
ratorios Uriach que nos sufraga los gas- 
tos de confección y envío de las con- 
vocatorias; a los Patrocinadores de los 
Premios que otorga la Academia y a 
los Académicos Dres. PLANAS GUAS- 
CH y GARCIA VALDECASAS que nos 
han obsequiado con un proyector y 
un ordenador respectivamente; en fin, 
muchas gracias a todos vosotros, que- 
ridos compañeros, por vuesta colabo- 
ración que tanto nos conforta y nos es- 
timula a cumplir nuestro deseo, que 
no es otro, que mantener la vida y el 
prestigio de nuestra Academia. 
